The Role of the Arts in Hospital space：A practical use of the arts at the Kochi University Medical School Hospital and an evaluation of the edcational effects of art appreciation by 吉岡, 一洋 et al.
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